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Сучасна політична географія формується на стику ряду наук – 
суспільної географії, науки про міжнародні відносини, політології.  
Мета курсу – розкрити особливості сучасної політичної картини 
світу, формувати у здобувачів вищої освіти знання про основи 
геополітики як практичного інструменту розв’язання регіональних 
проблем у світі та в Україні, показати роль та місце України у 
світовому геополітичному просторі. 
Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт 
під час вивчення  дисципліни «Політична географія з основами 
геополітики». 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Політична географія з основами геополітики» складені 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
підготовки для спеціальності 106 «Географія» спеціалізації 
«Конструктивна географія, управління водними та мінеральними 





















Тема 1. Сучасний світоустрій 
Мета: навчитися давати характеристику геополітичного положення 
держави. 
 
Питання для обговорення: 
 
1. Поняття «квазіфедерація». Приклади сучасних квазіфедерацій. 
2. Геополітична ситуацію в Океанії. Класифікація країн Океанії за 
ступенем залежності. 
3.     Міжнародні організації: 
А) Європейська Асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); 
Б) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС); 
В) Співдружність націй (Commonwealth); 
Г) Світова торгова організація (СОТ); 




1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. К. : МАУП, 
2004. 424 с. 
2. Бжезінський З. Велика шахівниця. Американська першість та її 
стратегічні імперативи. Львів : Лілея-НВ, 2000. 236 с.  
3. Василенко И. А. Геополитика : учеб. пособие. М. : Логос, 2003. 
205 с. 
4. Василенко И. А. Политическая глоба листика : учеб. пособие. М. : 
Логос, 2003. 359 с. 
5.Василенко С. Д. Україна: Геополітичні виміри в 












Тема 2. Адміністративно-територіальний поділ держав 
 
Мета: навчитися давати характеристику адміністративно-
територіального устрою держав. 
 
Питання для обговорення: 
 
1. Функції адміністративно-територіального поділу (АТП) держави. 
2. Відмінність органів державної влади і місцевого самоврядування. 
3. Типи систем місцевого самоврядування. Коротка характеристика. 
4. Ретроспективний аналіз адміністративно-територіального устрою 
країн: 
А) Великобританії;  Б) Швейцарії;  В) Австралійського Союзу; 
Г) Німеччини;  Д) Канади;   Е) Росії. 
5. Ретроспективний аналіз «становлення» столиці в державі: 






1. Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного 
населення області на 1 січня 2013 р. : стат. зб. / Голов. упр. стат. у 
Рівнен. обл. ; за ред. Л. С. Мішенкової. Рівне : Голов. упр. стат. у 
Рівнен. обл., 2013. 84 с. 
2. Україна : адміністративно - територіальний устрій станом на 1 
січня 2012 року / Верховна Рада України ; за заг. ред. В. О. Зайчука. 












Тема  3. Історичні аспекти розвитку геополітики 
 
Мета: виявити особливості формування геополітичних шкіл 
провідних держав світу. 
 
Питання для обговорення: 
1. Німецька школа геополітики: 
- Геополітичні ідеї органіцизму Ф. Ратцеля і Р. Челлена. 
- Геополітичні ідеї Серединної Європи Ф. Науманна. 
- Негативний аспект геополітики К. Хаусхофера. 
- Геополітичні ідеї К. Шмітта. 
2.  Британська школа геополітики: 
- Геополітична модель «Хартленда» Х. Маккіндера. 
- Геополітичні ідеї Д. Паркера, П. Тейлора, А. Тойнбі. 
3. Американська школа геополітики: 
- Геополітичні ідеї атлантизму А. Мехена. 
- Геополітична концепція «Хартленд – Рімленд» Н. Спікмена. 
- Геополітичні ідеї в рамках циклічної парадигми: І. 
Валлерстайн, П. Кеннеді, Дж. Модельські і В. Томпсон, Дж. 
Егнью і С. Кобрідж та ін. 
4. Геополітичні ідеї європейського континенталізму:  
- Геополітичні ідеї П. Відаля де ла Блаша. 
- Внутрішня геополітика: І. Лакост, А. Зігфрід та ін.  
- Неконфронтаційна геополітика: П. Галлуа та ін.  
- Геополітичні ідеї «нових правих»: А. де Бенуа, Ж. Тіріар, Й. 
фон Логаузен та ін. 
5. Російська школа геополітики: 
- Геополітичні ідеї В.П. Семенова-Тян-Шанського. 
- Геополітичні ідеї євразійства у працях П. Савицького, М. 
Трубецького, Г. Флоровського та ін.  
- Геополітичні ідеї сучасних науковців: О. Дугін, В. 
Цимбурський, В. Колосов та ін. 
6. Українська школа геополітики: 
- Геополітичні ідеї Ю. Липи, Д. Донцова. 
- Геополітичні ідеї С. Рудницького. 
- Геополітичні ідеї сучасних науковців: В. Дергачова, 




Тема  4. Європа в геополітичному вимірі 
 
Мета: навчитися давати характеристику геополітичного положення 
держави. 
 
Питання для обговорення: 
1. Глобальне геополітичне положення ЄС. 
2. Глобальне геополітичне положення європейських країн: 
А) Великобританії;  Б) Франції;  В) Німеччини;  




1. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз 
посткомуністичних суспільств / В. Полохало (керівник авт. 
колективу); Заг. ред-ція.: Є.Бистрицький (розд. 1), В. Полохало 
(розд. 2), С. Макеєв (розд. 3), О. Дергачов (розд. 4). К. : Політична 
думка, 1995. 368 с. 
2.  Воллес П. Сильна як ніколи – нарешті! “The Economist”. Світ у 
2016 році. C. 29–30. 
3.  Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський, 
М. С.Дорошко, В. І. Головченко та ін.; 2-ге вид., переробл. і 
доповн. К. : Знання, 2012. 439 с. + карта. 
4. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, 
Азія, Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, 














Тема 5. Особливості геополітичного устрою «Малоєвразійського» 
простору 
 
Мета: вивчити склад регіону, розкрити особливості геополітичного 
устрою «Малоєвразійського» простору. 
Обладнання: політична карта світу, атласи, контурні карти. 
Завдання 1. На контурній карті позначте кордони та столиці країн 
СНД, асоційованих-членів СНД, країн-кандидатів в СНД та 
Грузії. 
Завдання 2. На контурній карті позначте «гарячі точки» та 
сепаратистські територій в межах країн колишнього СРСР. 
Вкажіть можливі причини та перспективи розвитку даної 
ситуації. 
Завдання 3. На контурній карті позначте військові бази РФ на 
територій країн СНД: 
• Білорусь – 43-й вузол зв’язку (Вілейка), Окремий 
радіотехнічний вузол (Ганцевічі); МПР – Оперативна група 
російських військ (Тирасполь);  
• Україна – Чорноморський флот РФ (Севастополь);  
• Казахстан – Об’єкти 4-го державного центрального полігону, 
Об’єкти 929-го державного льотно-випробувального центру, 
5580-я база забезпечення випробувальних робіт, Космодром 
Байконур, Окремий радіотехнічний вузол (Балхаш), 10-й 
державний випробувальний полігон «Сари-Шаган», 171-ша 
авіаційна комендатура (Караганда);  
• Киргизія – 338-й вузол зв’язку (Кара-Балта), 999-та авіабаза 
(Кант), автоматична сейсмічна станція № 1 (Ічне-Суу), 
Радіосейсмологічна лабораторія № 17 (Майлуу-Сай), 954-та 
випробувальна база протичовнового озброєння (Каракол);  
• Таджикистан – 1109-й окремий оптико-електронний вузол 
(Нурек), 201-ша військова база (Душанбе), 670-та авіа група 





• Азербайджан – окремий радіотехнічний вузол (Габала);  
• Вірменія – 102-га військова база (Гюмрі), 3624-та авіабаза 
(Гюмрі);  
• Грузія – російські «миротворчі» бази (Абхазія, Південна 
Осетія). 
Завдання 4. На контурній карті позначте найбільші функціонуючі 
газопроводи «Уренгой-Помари-Ужгород», «Прогрес», «Союз», 
нафтопроводи «Дружба», «Нижньовартовськ-Одеса», «Сургут-
Новополоцьк» та перспективні нафтопроводи, «Одеса-Броди-
Гданськ», газопроводи «Північний потік», «НАБУККО», 
«Блакитний потік» (3 бали). 
Проаналізуйте та обґрунтуйте недоцільність побудови газопроводів із 























Тема 6.  Сучасна політична ситуація в Україні 
План 
Мета: навчитись об’єктивно давати характеристику політичній 
ситуації в Україні, використовуючи періодику та 
інформаційні ресурси 
 
1. Політична ситуація України в період з 2014 по 2021 рік 
2. Проведення анексії Криму 
3. Військові дії на Луганщині та Донеччині 
4. Підписання мінських угод 




1. Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна (за 
матеріалами газети «The New York Times» 2013-2017 років). 
Ужгород: РІК-У, 2018. 312 с. 
2. Донбас і Крим: ціна повернення / Гол. ред. В. Горбулін. Київ : 
НІСД, 2015. 474 с. 
3. Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на 
Сході України: Матер. круглого столу / Гол. ред. Г. Скрипник. 
Київ: Ін-т мистецтвозн., фольклорист. та етнолог. ім. 
М. Рильського НАН України, 2015. 276 с 
4. Дзюба І. Донецька рана України. Київ: Ін-т історії України НАН 
України, 2015. 78 с. 
5.  Історія українського війська / Під заг. ред. В. Павлова. Харків, 
2016. 416 с. 
6. Кот С. Крим: статус окупованої території та захист культурних 
Цінностей. Крим від античності до сьогодення / Відп. ред. 
В. Смолій. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. С. 689–
707. 




Матер. круглого столу, м. Київ, 12 листопада 2015 р. / Упоряд. 
С. Кот, Г. Боряк. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. 
90 с. 
8. Лукачук О. Що говорять про сучасну Україну в Литві? Vytautas 
Landsbergis. Ukrainos golgota 2013 – 2014. Vilnius, 2015. 297 р.  





1. Мультимедійна платформа іномовлення України 
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